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común,  más  aun,  en el  ámbito académico,   se  utilizan  las  construcciones masculinas,  en
razón a cierta facilidad de lectura, aunque con las reservas expuestas.
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razgo  para  así  obtener  herramientas  que  le  permitan   tratar  y  mediar,   sea   judicial
como extrajudicialmente, entre las diferentes variables que presentan la complejidad
de problemáticas de la sociedad de la información.
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za   del   Derecho.   La   Plata   (2019).   Disponible   en:
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/76923/Documento_completo.pdf?sequen­
ce=1  (pág. 62­69] 


















Disponible en:  http://scrumprimer.org/primers/es_scrumprimer20.pdf  ;   Schwaber,  Ken y
Sutherland   Jeff:   “La  Guía  Definitiva  de  Scrum:  Las  Reglas   del   Juego”  Disponible   en
http://devopscolombia.com/wp­content/uploads/2017/12/2017­Scrum­Guide­Spanish­Sou­
thAmerican­devopscolombia.com_.pdf   ; Trigas Gallego, Manuel: “Gestión de Proyectos
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